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Fig 1. Conditional Probabilities of States over Time
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Fig 2. Smoothed Forecasts of Average Trading Time
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Fig 3. Implied Volatilities from Garman−Kohlhagen Currency Option Pricing Formula
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Fig 4. Implied Vols from G−K Currency Option Pricing Formula, Rescaled Strikes
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